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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Orientasi 
Wirausaha dan Orientasi Bisnis Kecil terhadap Kinerja perusahaan jasa perawatan 
mobil di Yogyakarta. Penelitian ini memberikan sebuah gambaran nyata tentang 
kemampuan para wirausahawan di Yogyakarta dalam mengelola perusahaannya 
dalam mencapai kesuksesan kinerja. Para awam menganggap semua orang yang 
memiliki usaha sendiri adalah wirausaha namun dalam penelitian ini pengertian 
tersebut belum cukup untuk mengategorikan seseorang kedalam wirausahawan. 
Penelitian ini melibatkan puluhan pemilik dan manajer perusahaan jasa perawatan 
mobil di Yogyakarta. Tercatat ada sekitar 51 perusahaan yang diteliti secara 
signifikan. Dengan menggunakan metode non – probabilitas atau sampel tidak acak, 
teknik penentuan sampel yang dilakukan peneliti adalah purposive sampling. Alat 
analisis yang digunakan untuk mengatahui pengaruh EO dan SBO terhadap kinerja 
adalah analisis regresi berganda dalam SPSS 16 IBM. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, EO dan SBO merupakan dua variabel yang 
dapat mempengaruhi Kinerja secara bersama-sama maupun terpisah.  Dengan tidak 
ditemukan autokorelasi dalam penelitian ini maka, dapat dipastikan kedua  variabel 
EO dan SBO tidak saling berkaitan. Pada akhirnya moderasi umur perusahaan 
digunakan dalam penelitan ini namun hasil yang didapatkan umur perusahaan tidak 
dapat digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel tersebut. 
Kata kunci : Orientasi Wirausaha, Orientasti Bisnis Kecil, Perusahaan Jasa, Kinerja,  
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